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Penelitian yang berjudul â€œPerilaku Sadar Gizi Ibu Rumah Tangga di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten
Nagan Rayaâ€• telah dilakukan  pada bulan November 2014 sampai dengan April 2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
perilaku sadar gizi ibu rumah tangga di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Jenis penelitian adalah
penelitian survey bersifat deskriptif kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh ibu rumah tangga di Desa Serbaguna Kecamatan
Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berjumlah 90 orang dan sebanyak 47 ibu rumah tangga dijadikan sampel. Penentuan sampel
dilakukan secara proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket kuisioner dan formulir food frequency
Questioner (FFQ). Data dianalisis menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 44,68% ibu rumah tangga
secara keseluruhan masih kurang berperilaku sadar gizi.  Akan tetapi, indikator perilaku sadar gizi ibu rumah tangga dalam
mengkonsumsi aneka ragam makanan, penggunaan garam beryodium dan konsumsi suplemen gizi sesuai anjuran masing-masing
sudah baik.
